



Jaco: trimestre, . ' UNA peseta
Ft~ra: semestre. . 2':SO di.
Se publica los Jueves
el misterio:de la media noche, y
otras tales costumbres probato-
rias al par que de la simplicidad
de los creyentes en tales augu-
rios, de.l ;;Jnhe:o incesante de fe-
licidad"'que conturba á los hu·
manos en la nunca extintas ba-
tallas del vivir,
Epoca es esta de melancólica
recordación para el hombrc ma-
duro que siente con la sacudida
de los recuerJos la nostalgia de
emociones, cuya intensidad no
podrá renovar ya, pues el sol ra-
diosa de la juventud no vuelve
á aparecer una vez puesto l des-
pués de su durar efímero en el
horizonte de la existencia; pero
epoca atrayente, simpática é ine
fable para los que empiczan á
gustar con el ansia de los años
ju\'(~niles las emociones pasio·
nales sazonadas con el sabroso
condimento de la ilusión. Para
ellos son estas y todas las fiestas,
y ellos mejor que nadie paladea·
ran su Intima dulzura. 110lgaos
pues jóvenes nacidos bajo el res
guardo de estas sobcrbi<.ls cimas
montañosas, frontera natural
del solar patrio, sobre cs(Os ver-
des \'alles, y entre estas auras
saturadas de tonificante oxige-
no, transportado en el recio ven,
leal' de las formidables troneras
Je esos puertos abruptos abicr·
tos en el macizo de vuestras in·
gentcs cordilleras, para vosotros
de un modo particular son es-
(Os festi\'alcs en que á la par
que se glorifica á una santa tan
preclara y de patronato secular
corno la hija de reyes á quien
veneráis por protectora, la pul-
quérrima Virgen), Martir OfO-
sia, se dllata el esplritu con fies-
tas externas cívicas, consagra·
das a la exaltación de su memo-
ria, que haliarán vibrante eco en
\'uestros generosos pechos ¡oh
generación arribante y \-encedo·
ra! para la que poco significara
el éxíw mayor 6 menor, pero
siempre plausible dc unos atra-
yentes, aunque modestos feste-
jos, preludios de otros mayores
en lo futuro (por algo ha de em-
pezarse) ya que el goce .\'a con
\'osotros, en vuestros risueños
deseos, en vuestros dorados vis-
lumbres, que ojalá nunca somo
breen el desengaño y las decep·
ciones que como punzosas espi-
nas suelen nimbar la lujuriante
rosa del existir. Pero estas no
Anundo! y eomuniudos i pre-
cios con~'eDcIOnalf!5
No se devuelveD originale•• ni
se publicara ninguno que no esté
llrmado.
PUNTO DE SU5CRIPCION
Calle Mayor, núm, T6, Imprenta,
•
Toda la correspondenoia á nuestro
Admioil>trador
T
nupcias solemnes y fecundas de
la naturaleza con el amor, cu
ros presentes son delicadas flo-
res promesa cierta de sabrosos
frutos en la transformación pe-
•
Nllevo Templete de Salita Orosia
en el orden intimo del sentir.
hermanan á los corazones de
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r§'a/7/a ?lrosú
Así como los aragoneses so-
mos cada uno oriundo de nues-
tro pueblo, y todos de Zaragoza,
en cuanto Zaragoza supone lu-
gar en donde se halla la \'irgcn
del PiI<lr, los montañeses l tam-
bién hijos de di\'crsas localida-
des, somos igualmente de Jaca
al tratarse de nuestra Patrona
Santa Orosia, ¿Por qué ...? por-
que en nuest~a niiicz comenzó
á iniciársenos en esa confrater-
nidad, mezcla de espiritual y te-
rrena que, Ü semejanza de la que
alimenta y da vida al sentimicn·
t0 de la patria, nos creó esa al~r.:­
ción dulce v hermosa con la que
se hermanaron las plegarias de
nuestras madres, las visi(;nes -le
los juveniles años cuando ü las
fiestas de Jaca veníz.rnos y esas
mil e\'ocaciones que á Santa
Orosia olmos cuando una tor~
menta, en los apremios de la 1'1.:-
colección l amenazaba con su
negrura destrUIr el pan de nueS-
tras casas.
Si pues un sentimiento de \·ie-
ja y tradicional hermandad une
d los montañeses todos alrede-
dor de su Patrona Santa Orosia,
sentimiento devotamente exte-
ri0rizado desde que la piedad de
D, .\\artln de la Sala. señor de
San!a Cruziella, ~¿hasa y So-
manés, Justicia de la Ciudad de
Jaca, en el año ¡Oj2, permitió
unir en la antigua Capilla dcl
Campo del Toro á los hijos de
cstas montañas, para juntos pos-
trarse ante cl cuerpo sagrado de
nuestra Santa, si pues, repeti-
mos, tal sentimiento de confra-
ternidad, perdura todavia en el
suceder de los siglos y \'ivc hoy
real la vida de centurias pasa-
das, LA U="¡ó:\ que se precia
siempre de ser la mantenedora
del fervor tradicional de los no-
bles hijos de esta tierra, hoy re-
verentemente suma su modesto
concurso y adhesión á las repe-
tidas salutaciones que en estos
dlas, con ocasión y moti\'o de la
festividad de la Excelsa Patrona
de la Diócesis de Jaca, e!e\'a la
piedad de los montañeses hacia
la Indita hija de los reyes de
Bohemia, Boriborio y Ludimila,
la Gloriosa Santa Orosia, punto
en donde convergen los propó-













































































Para los "chicos" de Jaca...
y para los mayoreS
Romero de Jaca
meditaciones. Debs.xo de efte entolda-
do Trono fe abriga tanta gent.e devo-
ta, y aun neceffitad8, que impide el
curro d" la devota Proceffiou, y dan
bien en ql1e entender, ó atender á los
Regidores de tilia, qlle fon dos Benefi-
oiad08, d08 Racionero~, y d08 Canoni-
gos loo mas 3ntiguos con fU8 Cetro!; á
las efpaldll8 del Señor Obifpo, y fu
Terno Pontificio van inmediat.amente
E.n dos hileras los devotos Romero!!, ó
Per~grin08 de la referida Hermandad
dt' la Santa con fos bordoues, y velu
enoendidas en las manos, á pie8 def-
caIQ"s, y trás eftos fiquen quat.ro An-
dadores Miniftros de la Liudad, j' fu
Macero eoo fu malia rica de plata do-
rada al ombro, con fos ropones sl(ules.
y defpues la Nobiliffima, fideliffiml, y
Jevotlffima Ciudad de Jaca en forma
folemne, veft.idos fus qu .. tro Confulel
con riCa! Romanas TOI{RS, Ó Grama-
yas de damafco carmefi, gnarnecidu
de anchos franjones de oro, acompa~
ñados d., los Iuftioia, Prior de Veynte
y quatro, Alm'Jtacen Mayor, Padre de
Huer fano!', y otros Noblel'l Ciu.lada-
oos preemineut6s. Defpues figllen
tambien en dos hileras bien ooncerta·
das, y governll.das por trel', Ó quatro
Ciudadanos oon fus haftas, ó baftone8
eu 189 manos, y alma8 de la Ciudad
gravada~ en ellos, el pueblo de los
hombres, y en pos de e[t08, figu~ el de
19.s mugeres, pueftas tambien en oro
den en dos Coros l (que no es pequefto
milagro) y mas, que, Ó porque fOil de
mal governar" ó porque mejor se go-
viernan ellas folas, como las amazon liS
fus defcendientes. no llevan directore8j
yen BIl á efte piadofo Cúro corona
vna inumerable cbuflDa de t'lda fuerte
de getes.
• Est.oy sf.'¡uro Je que á estall horas
lo sabéis tod'JS porque entre vosotros
las noticias de esta índole. corren más
que estampido de t.raca en noche de
fie8~6.9.
Ya está,.! ahí en sn nuevo domioilio
de Jaca, los gigantes y los cabuudoS.
Aquellos reyes de ouatro ó CinCO
metros, de que se os habló haoe tanto
~iempo; aquellos sus vas61lúl', de pier·
Das oortas, de cuerpo deforme y de oa-
beza abultada, con quienes quid so-
cia!téis sin cODocerlos, ahí estáu oon
sus vestidos amplísimo.i, con sus som-
breros descomunales, oon sus oollares
y sua pulsaras y sus coronas de oro
puro ('), ,¡ispuestos á echarse á la aa-
Ile y 'ser vuestra deliaia ó vueatra
pesadilla, durante estos. dias de las
fiestall.
El Ayuntamiento 00 ha querido
pnvaros por más tiempo de esta di-
versión tan inooente como hist.órioa y
os ha traído para vuestro solaz y es-
parcimiento á 1011 Reyes Católioos, en
concepto de Gigantes;-iY tan gigante.
COIDO fueron!-y al General Hura Bura
y al Chulillo, y á Madama Piment6ra, 1
" la Currvlaca, oomo Cabezl1dos.
rios encendidos en dos candeleros me-
dianos de plata, precedieodole8 d08
atabales, ~ocados con deftreza, con que
la devocion militar del Caftillo de Ja-
oa entreti~ne, y alegra la fiefta, y
agafaja á 111 Santa; y los viftofos Ef-

































tos, y venerables Curas, Ó Parro-
00l!, con fu~ SobrepeJlizes, y Muze·
tes oegras, aforradall de tafetan mora-
do, que todos 108 Lugares, y Parro-
quias de la Diocefi, defde el Rio Galle-
go ázia el poniente, conourren con fus
Cruzes, y ¡numerables Parroquianos;
porque los c>tros de Gallego ázia el
Orient.e ván de elfe miflOo dia á la ..n-
tiquiffima Villa da Yebra, y fu Sagra·
do Monte á celebrar la fietta. y vlftofa
veneraClOn de la Slgrada Cabl'l(a, no
menos devota. A los C'uas figaen 101
circunfpectos Prebendados, Beneficia
dos, y Racioner08 exemplares Canoni-
gos, y Dignidades de dicha SAota
Iglefia Y remata la viftola, j rara
grandeza del Cuerpo de ef~a folemne
Proceffiou el iluftriffimo Señor Obifpo
oon fu Terno Pontifical, llenando á las
d8\'otas gentes fu liberal, y piadofa
caridad da beudlcioDOS, é indulgen-
ciall. Eumedio d'l efte a.nimado, y de-
voto cla.uftro ván las Peanas con fus
diverfos Santos, y ricoa dofeles. donde
fe ret.iran como á Sagrado en efte dla
todas laS' florel! del campo, refen'anrio-
fe las de 108 jarJioe! para componer
otra mas deliciofa f1orefll\ en el Trono
del gloriofo Sepulcro, y rica Arca de
plata, y mejor dlxera del Teftamento
nuevo, ó Arca df.'l Serr.or; yen elll\ en-
cerrado el Sagrado Maná, la Ley de la
Fé Divin'i, la prodigiofa Vara de Moy-
fen, y en fin la por~entofa, y admira-
ble Reli'IU!a del Sagra'1o Cuerpo divi·
oa.mente ambarifico de ouettra. Infigne
Reyna, y poderofa Patrona, Virgen,
Oatada., Martyr, Niña S. Or06a., puef-
ta fiempre eo el gremio Capi~ula.r.
Precedida. de dOIl Compafiia8 de Dan-
zarines, de llueve cada VDa, con SU8
Pfillterios, veftidos de blanco, y oeñi-
d08 COIl ricas vandas, y vif~ofas ligRs,
y cubiertos con bonetes Montanefell.
glla.rnecidos de auriofas lazadas, y pre·
ciofas joyas, y calQados, vuos como
borceguies enaafoabelad08, taftendo
dieftros las pulgarillas, que inoanfa-
bies fin ceffar, corren danQando de
arriba á baxo la Pru:::effion pOr menio
de ella, figoe 11 Reliquia del Sagrado
Cuerpo de Santa Orotia, cuya Arca de
plata lIevanla en ombros. y mejor en
Jos COr6.Qones quatro labradorea (que
mejor fueran Sacerdotes) veftidoa Con
alba8, y á pies desDud08, rodeados de
acbas encendidas, y mas de ardientes
RICHARD.
_Romeros de los pueblos de la oióCOIis
-----
R.eseña de la procesión de San-
ta Orosia, celebrada en Jaca
el año 1600
8U8 ocultas raíCes. Toda generaoión e!-
tá estrechamente unida á las aoterio-
res con cadena fuer~e aunque invisi·
hle, CUY08 eslabonel luoen y se enoien-
den al contacto de los corazones de
fnego que aprilionan.

































tan la vid. 60cial 8e neoesi te. poten ~e faro
que guie 188 multitudes en las tortuo-
sidades de la vía que recorren, vía que
nada puede mostrar como la memoria
de las tradioiones, pues si la historia
e8 un reouerdo de lo pasado, también
es una enaeDanza para lo porvenir y
oual 8ea el respeto:i los hechos de los
mayorep, tal será el demostrado á los
nue8tros por las futura8 sucesiones.
Sí: 1", tradioiones deben estar un-
gidas oon el óleo del respeto, pue8 que
el oorazón está rehosante de 8angro
heredada de los antepasad08 y la vo-
luntfld instintivamente propende á ce-
lebrar anteriores victorias con nuestra
al~gría y lamentar con tristeza las des-
graclls,
LA UNION
...Yen la Miffa, d!:ifpuea de alzar á
Nueftro Seilor, en lo reftant.e de eIJa,
Se:J'ta, y Nona, el Vioario General, y
el Juftioi8, y Prior de Jurados en fo-
ment.o de la jurifdicioD, y autoridad
Eclefiaftica, ván oomponiendo las Cru-
zes, y formando la ProceffioD, dando á
oada vno fn puetto, y evitando alter-
caciones, y difenfic>nes. que fiempre
fobre él ay entre los Cruzeros, cuya
muohedumbre, riqueza, y variedad lo
ilultra, engrandece, y la hazen tan viro
tofa, que 6& admiracion fingular. Oom-
ponete Is, Prooeffion General de ochen-
ta Cruzes, que traen otros ochenta Lu-
gares, y tus CUr6.8. poeo mas Ó menos,
grandes de plata dorada, y maravillo-
famente labradas, con fus: haftas de
palo bl~a8"de oolores, y caboB dorados,
oon ricos Tohal/ones de vfLrios tafeta-
nes oou fus randas. y en\Jajes grandes
de oro, y plata, y algunas de ellas ton
de plata, oon fus cordoues, y borlas de
feda pendientes. Eftas en dos hileras
vln delante, que las llevsn levantadas
108 Primiaieroa de los Lugares con
Sohrepelliz6s, y toballas blanca~ cu-
riofal!', y en medio de ellas van las de
los Conventol, y la vltima la de la Ca-
tedral con fu Mazero, y fu rica Maza
al ombro de plata dorada, y dos Mo-
naoill08 á 101 lado., que lIenn dos ci·
iFe,liz Jaca y 8U montaña en que la
800eslóo de lo. tiemp08 no envejece
8D. tradioionel, sino, pOr el contrario'. .
Ilrve para reJuvenecerla8 oon la 8avia
del entuaia8mu!
y Bu obrar el reoto; porque el poe-
blo lin tradioione8 no 8S pueblo, pues
gran parte de la Vid. qU$ anima las
sooiedades reoibenl. de sus &nt.epasa.




Sucede á los moradores de es-
ta alta montaña que salieron del
pueblo nativo para lanzarse al
centro de las grandes poblacio·
nes nacionales y extranjeras, Jo
que al sencillo pastor, que atrai-
do por el estampido de lejano
cañón, corre al campo de bata-
lla, mas al verle cubierto de ca·
dáveres retrocede presuroso,
bendiciendo la paz y tranquili-
dad d~ su rebaño y su cabaña.
Cada día vemos más claro
que, u n torren te devastador
amenaza arrastrar á la humani-
dad entera, y si no lo salva por
el puente apoyado sobre la cruz
y la espada lt:ndrá que pasarlo
por medio de la corriente.
Napoleón escribia lo siguien·
te en Isla de Santa Elena:
«Tenemos repú blicas, demo-
cracias y Monarq u fasj pero n u n-
ca hemos visro estados que exis-
t~esen sin religión, sin culto y
sin sacerdotes. Los sacerdotes
católicos se portan bien y son de
un grande auxilio para el Go-
bierno. Su influencia va mejo-
rando las costumbres j y ha con-
tribuido poderosamente al res-
tablecimiento de la calma y de
la tranquilidad,»
RAFAEL LEANTE.
apuntan aun siquiera para vos-
otros, y solo hay en ella para
vuestro recreo, la embriagadora
esencia de sus nectarios, el sua-
ve terciopelo de sus pétalos, y
ese adormecimiento extático con
que entrevéis el misterio del por-
venir á través de vuestros sanos
opti mismos. Cansen"ad éstos
sIempre. que como dijo el ge-
nial poeta de las doloras con su




Pensamiento, que en forma
aún más conocida concretó al
escribir
En este mundo traidor
Nada 69 verdad ni mentira.
Todo el según el color
Del orietal con que S8 mira.
Que rosado y diáfano sea pues
el cristal de vuestras observa-
c!ones en los fc~tejos que se ave·
cLOan, y que siempre os ocurra






pre~l(le[lte electo de la Repúbiica Ar·
gentina, D Hoque Silt'OZ Pella. cUJa
llegada coincidirá con la de la Infanta
babel, que tao grao papel hizo abora
en las fiestas pOrtefi33,
TributarelllOR á la uoa y al otro te·
cibimieutos entusl3tit3S y grandiosos
y procuraremos hacer agndable h. fR-
tanela, en la madre p31ria del Huslta
plllílico argentino, que viene á Madrid
e~pecialmemc Invitado por ('1 !ley, de
quien es S'tSU amigo y admirador.
POCOIl, seguramente, sabrác. qnién es
Saeoz Penu y lo que le rlebe E6pana.
Cuando, en la hOI'R fatal del desas-
tre, ouc!>tro nombre y nU"'slra bandera
eran in ..ultados por la... turbas ineduca·
das que !!'impatizaban coc tos insurrec-
tos cubanos y con la :otervanción yan·
qui, cuando en las calles de Buenos
Aireg eran frecuentes los choqurs entre
españoles y argentinos y el ánimo de
Iluestros nocionaips eslal:a deprimido,
un hombre, ::iaenz Peña, tuvo el valor
de ir contra la corriente popular, po-
niéndose al lado de España. El convo·
có utla gran reunión en Buenos Aires
y su verbo elOCUCllle ~e alzÓ en defensa
de la madre patria y lo que antes eran
odIOS ..e convirtió en amor y en t'otu-
siasmo, realizándose aquella grandiosa
manifestacióD tle simpatia :i l!:spafta
linte los marinos del caüonero español
fondeado en el Plata, eu la cual apflre·
cieron confundidos, como ahora, en un
mismo afecto los argentinos y nuestro:!
compatriotas,
5aenz Pelia sueóa con una poUtica
bispaao·americana, con una verdadera
confederación de la raza, en [a que en·
tren todas lal'l: ~epúblicas do orig~n es-
pafiol y España, para que nUestra i,),
finencia sea decisiva eu el mundo y es-
te solo pensamiento tiene que enaltecer-
lo a. ouelit.os ojos. I!:l Rey conoce t040i
los proyectog del presidente eleCtO de la
República Argentina y los alienta con
el entuSiasmo q1le D. A!fonso Siente por
todos los problemas que puedan reiaclO-
oar~e con nuestra grandeza.
¿Es mncbo que España aproveche es-
te vIaje para hacer objeto:::.1 Sr. Saeoz
Peña de uo gran reclbilDieuto? Eo el
veremos no solo al hombre ilustre, de·
fensor de los prestigios de la raza, sino
tll futuro jefe de \Iua Ilación que acaba
de vitorear, con eotos'asmo delirante
el nombre de nuestra patria y C1l!antos
agasajoll se lo tributen parecerán,' se·
guramente, p0C10S para corresponder á






Se ha liceuClado en Darecl1o, el dis-
tinguido jO\'en de Ble3cas O Enrique
L,lIaguna, querido amigo nuest.ro y co-
laborador de eet.e semanarIO. También
ua aprobado brillantemente los t.res
t>jerclcio8 ¡Jrevios al ingreso ell la Aca-
demia de Infanteríll, el jóven jOl.cet.ano
Marisno Bueno, Fdicitámosles sínce-
ramentll.
Ayer llegó á JlI.ca 111. di;rtingnida fa·
milia del Comandant.e de iofant.Hía,se-
nor SUbIZS. BIen veniJa.
Terminada l!lo lioencia que venia dis-
frutando, III s('manll. pasada rt>greeó a.
esta oiudad y ee hizo cargo de sus fun-
ciones, el compete"te Juez de J.- Itls-
tauOll. del partido, D Luis Empera·
dor Félez, ulnigo nuestro particular,
á quien al propIo tiflmpo que saluua-
moa, enviamOS con las lDuchllS que ha
recibido, felicitllcioll siucera, con ooa-
¡;íón de uaber celebrado el lDllftes úl-
t.imo S\1 fill~ta ollomásLica.
En el !iorteo Illtlmo de la Lotería
Nacional, ha salido premiado el núme-
ro 3.971, vendIdo en la Adminilltra-
1cióo de cst.a ciuoJad.
la politica yel pru·lamt11to.=La Ue-
gad(l de 811wz Pena.
Hast,l ahora !la ha habido los Cl'cán-
da:os terni~os eIi las primel'39 s ¡¡:iones
de Uo1'te.~'y los clellal~¡;: de actas se des~
Jiztll1 ttallQuilos y 150IerflUe~ y ru los pa-
SIllos no i'C observan ¡¡illtomas de grall
enardecimicnto, a pelSar del calor que
boce allí y eo todns pal'tel!. porque la
verdocJ es que ya Madrid va resultando
fin <'lllcharrE'ro.
L03 reoubllcaoos tomaD acurrdo¡¡ en
meJio dc'la mayor placidez y sin que
zó:e ob,erven Vientos de f~onda por par-
t~ ai-gun3 y cl propio :'r. Igle~ias (don
I'abio) a~l\;tc como un bnrgués cual·
qlliHa, y sin decir esta boca es mía al
esp",ctáculo parlamentario, encantarío
de habf'r nacido y de encontraue en el
Congreso,
Hasta Soriano permanece callado.....
y COrrecto.
(,Quc ha pas¡ldo aquí para que los re-
publicanos hayan Jesi~tiio de la. fiera
llclltud que lo!; sllp)l1ía Jispucstos a no
dE'jar funciouar el I'arlamento ni un so-
lo l!lst:Hlte?
Es verdad que los r~publicaoos ca-
talanes han ve~ido :)!l0 drjarse impo-
ner por ~I radicfllismo exagel'ado de
unos ClllllHOS y hon recabodo su liber-
tad de acción, constituyéndose en mi-
noria apart!;', como 6i t'!rnieran ser COn·
fundidos con los I.erroux, los Soriano y
IOi Pablo 19le~ia;;)' e~te primer acto
ha d"'.~concertado 11n pJco 1'1 Jos que pre·
dicaball la rE'solución y el exterminio á
todo trauce.
Otr,ls razone, hay taffio:cn para qu~
las C\lgas no ha)'an tomado t'1 guo qoe
alguno;: querían, Y>:tin la va!l'ntía dt'1
Gobierno en el lle.saje de la Corona,
bU propó~ito dE' manteuer el imp·rio de
J la I<'j' t todo trance y ~in contemola-
ciollet: y la actltuu de \taura, rcctlfican·
do sus <lllteriores proct'dlmil'lltos y di-
ciendo. como Fernando VII. marche-
mos lodos~y yo el primero-por la
senda del la libertad
Los ticmpos na {';.otáo, cirrt:lmente,
fl8l'rt bromas y c.uolr¡uiN imprlldeucia
plll'de costa, rara al <"¡tiC la intcnte, Ilá·
mese como auiera ~I discurso dc Don
Alfoll"o S8flala, por lo pronto, una
ori~nla::lión a\·auz'.lda y lo" radicales no
pnedpll III dellen ir cOlltra ella, malo-
gr3ndola, porque si tal hicieran esta-
dan expuesto::! á quc ellos fllcran los
ullico~ respoll;::ables de qlll' !lC instaurs-
$1' Illla re: cdón acaso jthtific3da.
La" alharacag de los ffiltiues no CllU
"an efeclo alguno en el Pilrlameoto J,
púr el COnt,a~IO, ahi esta. Lui" 1lorote,
r('voluclOllurio fUrlbundo de ayer, recio
bid v p(lr '",1 Rey r dl ..puesto á colaba·
rar en la obra. dt'1 gobierno
Es poco c:reible tlue eu rste primer
poriodo l{'gi~latl\·o ocurran coeas des-
agradables porque cl ambiente DO es
aJlropó~ito para aventuras ni para es-
cál.ldalos y SI los radicale.~ se toman la
molc"tia de plllssr á la opinión S'! con-
\ ellcerau de ello.
La discu;¡ión de actas no dará tamo
poco mudiO que uacer al gobierno pM-
que, eu gelleral y salvo acaso raras ex·
cepciotles, es ¡;"Iltlto prejuzgado y con·
venido entre ba.:;tidorils por tal! jefes de
todos Jos partidol:l y en cunnto al deba·
te del Metlsaje y al político que se de.;;-
arrollará. no>' cootE'olaremos con oir
llnOiJ di!<cursos, en los cuales Se derro,
chen elocuencia y alguna I]Ue otra fra-
se gorda sin consecuencias. Y 3'1.ui no
pa"ara nada y nuestro;; padres de la
pattia, con sus p¡•.l;es gratuito!.', se de-
dicarán a. pa,.ear su illrnuoi\lad por la>l
playa!!, tonificándose y cobrar.do brios
y fcerzas para la campana IUverna!.





la obra, con el COOCUf,lO dp \tarios AI-
c-ald{'s vecinos y la decidida coopera-
ción de un maestro de ~apilla, dir~tor
de una bar.da de m1Ísica, única de que
á la sazón podía disponers{', lIevaron ¡¡
felíz término el uoble propósito de nue:-
tra progeoitor, siendo aquella la pri·
mera de las fieslas que{,1l el trau¡::cur,¡o
de los tiempos hahían de sllcederde.
y es fUlOu-spgún el propio Gutil\-
rrez-que :nadJ. hubiNa tenido que
lamentar ('o II.qu{'llos días vemuros¡,,:; á
no ¡;er por lu illtempestiva llegada tlll
un tabernero de La Almolda, hombre
iocivil y de~considel'ado, que sin parar
mientes en los achaques de Eva. y en
la triste condición de HU 80tH ino suyo,
sastre y cojo de nacimiento, hizo bai-
lar ¡Í ambos, cun epilrflticas contor~i()­
Des, un aire eanallt!sco de ga~rotin que
él mi~mo ejecotabl. con acordeon, a. la
sombra de uo dru~lo. Oe~de aquel día
el fruto de tal :irbolllc.óel nombre de
la deformidad del bAilaríu, lIam ;udo.:;e
ciruelas claudias (del latio clallllu3, co-
jo) :i las que en adelante prodigara
!lllebo lDás dice ~I sabio beneficiado,
pero basta á Illlestr" propó"ito lo que
brevemente se h3 expuesto sobre el
origeu de las fi{'stas, cuyas linea;; nos
ban sugerido la~ próxIlDas de Santa
Orosia que Jl<ca se di¡;pone á celebrar
dignamente
VR~KnADLE UHRlolA:\O, SAlt:D, l neNDl-
CION" APOFTOLICA.
La fi"uular decoeion, y afecto, que
los Amados litios, la Vniverfidad. y
Particularu del Lugar de Buroa.qucfla,
de la DioCffi ée Z!.J,ragot;" tienf el
1\'08, Y á la Sata Sede Apoftollca, me·
rece, qll~ COIl e(peciales (avores, y gm-
cias les ay"demoN. Yo/si por t(io, co·
mo p"r cotempl(lcion de ~""'ueftro Oarif-
fimo llijo en Ori(to Ji'elipe, Rey Catoli-
co de las L(pafUJS, el qual en lo lemfJ)·
ral es SeFior de Jülto Lugar: Y m ra-
ZO!I de efto l'OS ha (I'plicadv humtlde-
mm/e. A tu (raternidad por laIJ pre·
{entcs ¡.etras c01!c!demos, y cometemos,
que por el cflmúlO, que te porecief¡e IIU-
jor, y lil'lS cMlI:enU-Ilft!, tomes t"1l/1 Re·
lIquia del OllUpO de Santa ()rofia, que
efta en tu i,lefia de Jaca, y la délJ JI ell·
lrtgues á la Comunidad, y particula-
res det Pue¿l~ fobredicho, á efecto, qllt
fea colocada con todo honor, y receren·
cia en vna Capilla, {o la invocaáo" de
Santa Or(lfia, que ay en dicMJ Lugar,
W'I f/lS Beneficios, ó CopellcJ/lúlIl, '10
ob{lallte quatefquiere OrdinacitMts, y
Conftituc1ones Apo(toJicas, y de la di·
cha 19lffia, juramento, cOllfirmacion,
Ap"'{iolica, ó por olro camino e(t(Jbleci·
das, coflumbres, PriVIlegios, lndtlltolJ.
Letras Apoltolicas, concedidas en COII-
trario, aprob&dos, é inol1adas, á las
fJ.ualefl tOdM, queriendolas aver aqui
por e:cprt(uulml, dexandolas en (,' (Mer·
/ja para el¡ adeIcItl(e, t(t(l (ola vez ex-
pre(fllillelIte 1M derogamos, Daitl en
R'JYtia en San PedrQ deoaxo de el Ani·
llo del Pereador, d veinte y dnco dias
del mes de Noviembre, afia de mil qui-
nientos re!eta y (eifl, y de flU'{tro Pon·
tificado alio q/túlto.
C.+:F.+.a GLORIOFII,1
SE VENDEN VENCEJ05 de espar-
to para at.ar mie.ie" á 0'40 pesetas ter-
cenal, cane Mayor uúm 59.
_._"'-
OOPIA
del Breve Apost6lico que a solicitud de
S. M. el Rey don Felipe !I, dirigió S. S.
Gregorio XUI I al Sr Obispo de Jaca, :l.U·
torizandole para tO:OJ.r una reliquia del
I euerpo de Sa.!ltJo Orosi¡¡ y hacer de ella en-
treg.:L al pu~blo de Burv.Jguena, reliqui¡¡
que c,nserv:J. y venera el mismo, en h Ca-
pilla de Sll.nta Oro~i3, iundad3. en e. siglo
XV! en la mentada localidad por b fami·




Siempre ha sido costumbre en todos
los tiempo:l y países COnmemorar con
festEljoSJ y publicas expansio!J{,s de ni\)-
gria, algun sucebO insólito, la memo-
ria de un bombre esclarecido ó el re-
cuerdo de una mujtlr preclara.
Celebra Zaragoza li BU Virgen del Pi-
lar, Huesca á Sau Lorenzo, Pamplllna
á San Ftlrmín, Madrid á San Isidro y
la épica lucba del 2 de Mayo y acaso,
más tarde. nuestros biznietc.s, ~nc~ja­
le(l, tal vrz, de la villll y Corte. festejen
las pitimas de Garibaldi Ó batan pal-
mas en memoria de M(ldame Piment6n,
El origen de estas jubiloeas demoii-
traciones se pierde en la noche de los
tiempo8.
Gutiérrez que fué ecónomo de Sene·
güó y beneficiado dcspués, de los del
capítulo de Javierrelatre, home sesuso y
probo, item mas ki~toriador COllcien2u-
drJ. como asegura uu coetáneo ~llYO,
erudito ejerciente de castrador en Osán,
ha sido el que más luminosos antece-
dentes consig:Jó sobre esta materia,
Al prebendado olerigo tlebemos la re-
lación de las primcras fiestas que en el
orbe se celebraron.
Encontrá.base Adán en el paniiso ha·
cia 108 últimos días de Octubre del auo
CCCXXI V de la creación del mundo,
de regresó de los baños de Archella
donde pa~ara una regular temporada.
Malhumorado nuestro primer padre,
{'fecto de las in.::omodldades del viaje,
que hubo de realizar en bicicleta, pasá.
base dias y días seotado en una me('f'-
dora junto al fuego, IOtervillicndo los
menesteres domésticos, COIl harto dis-
gusto de las personas que r'e ellos se
ocupabao. Seriamente habidn pensado
las fámulas de la casa en abandonar 8U
servicio y bubieran realizado su int{'n-
to de DO ocurrirle á su duei'J.o UDa idea
grandiosa yextralia que modificó su
carácter ehizo estremecer de gu~to, al
cacer en su cerebro primitivo, las alas
polícromas del hongo que le cubría.
Oiú en la flor Adán de festejar de al~
gún modo el feliz hallazgo del peleón,
cuyo 8uceso databa de época no muy
lejana y madurado el caso,resolvió so-
met'\!rio á la deliberación de un nieto
suyo, prrgonero de un pueblo aledaño
al psraiso y á. cnya iniCiativa se dpbian
algunas mrjoras en el desarrollo de la
vid y extirp&ción de los vástago! filo·
xerado8.
Parecióle de perlas al descendiente la
idea de su abuelo y ,poniendo mano.!! á
PELE-MELE
Ya 1011 tenéis ahí. Bieu v¡midos 8f'3n
y que ell08 os hagan tanta gracia co-
mo á mí me hacían y me bacen aún
8US compadres de Zaragoza.
PUtO. •
Mirad. Allí y en otros puntos, ouan-
do corren lu8 chicos delante de e1l08,
~antan una8 C08a9 tan fea9, .... ; aque-
1108 UiiJ08 que en la8 e9cuelas obLuvie-
Ton premios por fill8 lecciouell de urba-
nidad ó de moral, parecen t.all perdi·
do~ y tan mal educado~, .. que SNlliria
por vosetros y por Jaca entera, qua
aquí hioillráis vosotr03 lo mismo.
Bueno que entonéIS oanoiones y pon-
gáis en solfa, a. los cabezudoii sobre to-
do y que si son mfty pegadore., los
aturdáis á tiros con vuestros tirado
res del día de viernes de Mayo: vues-
tros gritO!! y VU9stra!! cancione8 lleva-
rán la alegria por dando la co·uparsa.
pase, pero q'16 aqnello!! y éstas sean
cult.o!: qne si tienen vis CÓmica, nel
sean indecentes; que lIi :os hacéi. ra·
bia ../ no sea en forma qne sonroje á las
personas mayores,celosas de la cult.ura
jacehoa...
Padres, Msestros, Autoridades que
tenéis obligación de \'elar por la ed:J-
cación de vuestros bijos y por el buen





















rl'lEDI eo-el RUJ ANO
ESPECIALISTA EN PARTOS
Y enfermedades de la mujer
y de los niños
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El gral,3do que en prilllera ¡)~gin (,frece,
mos ~ nuc-Ilm lectores, es uoa rr-I,roouc-
ciólI del Hlhtico tcmrlelil que en el c1mpo
del Toro ha le\'aI1lallo \3 expl~llLlida munlll-
cenda de los lr.onl~'-Ie ..e~, edificio ue elegan-
te raclU.a, ~. que tiene comu prim.er;l '. ('xc.c-
lente! cllillhlad la de "PI' cxpre'ló;¡ 111'1 dl'l
objeto ~ '1ue ,e dedic:.: c(¡atl~'u'and'~ por ti
si'TIboli;:mo ) el ord\'n a (lile en (IlnJulllo y
en detalles prilenecr ~ 13 relisioslJatl del ac-
lo 'lue alli ~e lealiza. _. • '
Existe en el prime.r phO del eJlll~IO un
~a160 ruya parló! allleno:, corre~po:tlheule ~
la bchada princifl~1 se .d~~lln.3 par 1.las .lulO-
ri¡laJe, c<il.lihl:l , ('OIllIShltlCi, l'xlnlllllllrlo,e
la, lelHluia~ de ti ~3nla tnnn ampllu tlllcon
renlral; en c~le pi~o y p){tleul;¡rm~Il'" .rn.la
facluda principal se han rcdut:l\lo al limite
pD~it.l,' \os apol"~ \~l tic.de. ~ lin dI' propor·
dllnJl' el lIla\or nUlIJ('ro de H'I)\¡'llj~ llue
den d~ta;) toda IJ pl3Z! Y campo E~las ~Oll
cualro por rJchatl;¡. y. e~.~n ay.. reddas pur el
intermedio ,'e una plla~lrJ LI tccho en su
I>Jrle crnlral está rOL mado por una lÓveda
pOI 3rbta, apoyada en ~uatro. Culull.lna;¡ ~e
hil'lfO, siendo el resto plJllo. ~n el piSO baJO,
en cadJ Ulla tic las rachadas ha) dos ventanas
que dan l~ luz ncces3rid pal a .todas las d~­
pCndt.lllCias. Conslituye la cubierta un3 ~u·
pula !'ebajada rOl'malla de coalla ~ullerficu~~
cllindricas cuya armadura ,e apll):l en las
COIU'lIl11DS I IIniros fin producir emp~ljps en
~~lo~: sobr,J aquella so leva~1l3 una 11lltCl'na
cuya cubierta como la :lntOrlor forlllilda eslá
de e,camas de zinc pinladas Fu/maudo re-
cuadros. .
(Sn el fronlón lriang!!l:!r soslenido po: dos
colnmllasapal'l:'ccn en b..jo leIIC\'e,dl' ~ledra
LJlanca los atributos do Santa OI'OSIil, EII)al-
eón central lJlIO e~L'l ~o~lenillu pOI' dos co-
lumnas, llcne 2' 10 de ancho y 1''t0 dc pro
fUIl(lidatl; h altura del priml'r pISO es (lo !~'80
meLro~, la dcl sesundo ~e tI, ~8: ~a de la cor-
nisa y cupula 3'~O; la 1.1O.lel'na ti; r~s~ltando
una aHura tolal del efhhclo de 18 toS 5111 COO-
tal' con el rem~le en que V311 una cruz y un
p~rarrayos.
1.1 r,lcllada pO~lerior simula un cuerpo
central pl'ro ~in puerla ni balcón, 1.0 mIsmo
ésla que las later'alcs est~n lJ}enus ellOI nadas
que la pdllcipal.
Icalles de la ciud~d A conlinullción. con·cierto en el paseo c,AUomo XIII ..
, A las nue\'e y :r.edi, de la l.oche. ses~oda
coleC';lon de FIU'f/OS Artificiales eu el OlUOlO
sitio lJue la anterior _
Oid 27 -i'¡ la5 diez de la manan3,. en uoo
II¿ los salones de la C:isa ConsistonaL len-
dr~ lugar, C( n a~islencia de l<is Autoridades
y Jtlnta local de in~lrucción, la solemne dlS'
fribucioll de premios}l lo~ alumn~s ~c la~
direrente.. escuela~, que [Ior su ¡;plleal.lón )'
nOlodo ¡lprO\'echamie~Lo _~e hic~eroo acredo-
res ~ tan señalatla di~tmclon. Una orquesta
amenizarn el aclo
A h~ cinco de la ¡arde Grrllldel Carr~r~I
de Bieie/t/as en el Campo fIel Toro. ::-6 dl'-!-
diran en Ires grupo~; de ciJlIM, pllra los CI-
c1ist3s de 13 clUdad ) de lelllilud ~ ob~'~cu­
los, con premios en melalic~ a lo que pue-
den a~pir3r cuantos lo sohcllen ¡ntC3 de las
I~ dellliJ 21\
H las siele ! media de h larde COllcl~rso
de bailador/'s y CIJllfadorts tle l0/a, reitl\'al
quc ;6 celebr3r~ l'n el ":uldn Variedades (de-
laHI'~ en los programas 6speciale:l )
Dia 2d - A las doce, p3~acalle por la !lanna
municipal \' gi!1anfeS y cCI(;ezlIdo$
Por la nóche tendrá lug1r en el paseo tlAI
runso XlI1" pl'orusamente iluminado ~ 13 \,6'
ncdana Ilnd Animada rerUena.
[)O~ tn:J¡Ja~ <le mú,ica amen¡z:;r~n el aclo
Dia 29-Elalborear dcllli1 sel~ sllhllla,du
por alegre~ (junas, ,\ la, nupre de la man;¡
na, p-oce~i(¡n, lIU~ s)\dr} dr. 1<1 Cdlcdlal c~­
Ip1J'~í¡¡/'l~e ~ conllnUaclón IIna sOlrll~lll) I~ll'
~a C(,II ~Pl'món en honor ~el apó,lol ~~n le·
(!I'), litul~l' del la Igle,ia, .
Durante lodo el lIill l('ndl '1 lugar la renOl1l·
111'3..101 Ferill 1/1' Gfwrlllo.~, en 101 que el ilIUflta-
miento c('ul',e.ler.'1 diplomas il l~, 1Ili'JOI'1'1í
ejf'liIpllll'l's de las ¡jirelenles C$l\('C1CS 1lu fl ~
cll1 con~Urlan,
A !Js nurvó de IJ no~,hr nl'il/all1c J?ell'l'/lI
.~rgllidamente ~e quemar:'! .'n la r~llp ,\,n,~ol'
una GI'lIIt /I'I(;a cumo dC:ipl'dul<l ,le 1,ls IIl's-
tu,
Jaca y JUlJiode HilO .... l.flJullifl
--
LA UNIO~
Día :z't.-A las doce, el disparo de bombas,
('1 \'01leo de 1:llmp3n3~ y ulla Landa d~ musi
ca, locaudo alegres pa~a~lle!, anllnclar~n el
comienzo de las fieslas_
:'1'~u¡,Jamellle tendr~ logdr la cnlr~da ofi-
cial en Jaca de la complf~a de Gi{J(lJl/l's y
Cabe;!ldos aJtluirida por el 4.~unlalllienlo
par.! el masor cxp!6n.lor de las flt'~t]s, acto
(IUl' SCI~ re\cstido de gran imporuncia
A las Il'C:, \ media de la tarde cOIOt'nzarún
las solemlles' li.pera·, Il:rminadas la ... cuale~
un' comi~ion Jel Excmo. CalJildo, con Cruz
alzacla. se unir~ t'n la C·q Callsistorial ~ olra
del A)unlamicnto par1 rl'cibir ~ llls tornero~
regresando con ritos 6 la l'ateJral.
'A ta~ M'I'; tIc 1,1 to1l',le, IJ comflarsa de lii
{}al'{('s y Ca~=Il'Jos r('COlrer[t lu call1's de la
Ciudad
Lo~ .lf¡Ji/il/I'IClue srr{¡n ('('lr1>r3(10:, con 11
aCOlslllmllra,J.l <úl¡'lllllldJll. dill"~ll principie
~ la~ .i,'IC de Id IJl(lc. pJr,l lrl'tnin.ll' .1 lJS
tJ ic'l
A e"to.i hor,1 IInJ !J,IlHla (jl~ mil'ica ~¡\uada
rlcnto ~ la ['0;:;1 A\lInlanliufl[(), nl~'a r<l~h~{J:¡,
tllcil~ lJr1II~1l1e ihi'l:innción pl~cl"iCJ, I'jeclI'
lar~ c.,cogida:, ntll',ls. OUI'"nl.: este COrt~¡l'rW
scr¡jn elevados 3lglllltJ~ :cu!lclI:S y se di~p3ra­
r~n IllJ:lIl¡a; de IlIOllcr'etc.
Ib,la cl ¡¡!llanecer' del :l;¡, In rondalla IAI
.4/el1l'ia JII~'cllil, (lIH~q·:ial'~ III I'ccindat'lo
cUli l'II\lanlc~ ~ClrllalJs,
Oi:l~:; - L:l, hanl1,s de mil,ica :lIi1jtar )'
rh il \ las r!(' l,lmhr¡rt'$ y t'nrnrla<; dl'l ncgi.
mienio de G~llcia, r('Cf)l'Ier~fl, 3 10$ $ic[e,
la5 call1'~ de la ciudad Inlcfpn:t)lJdo (Jll'lJres
lfi,ma~.
A JJ~ cinco II1J'á print:ipio rl sQll'mlle rum-
rio, (lile ~ali('lltlo dI.' la Catedl';ll r('corr('ra 13
ralfor:l ..le la procr,¡')ll, Slcndo cama·lo pOI"
1.1 Cal,illa Lic mu;,ic3, acolllpaíi:HI~ de Oflllll'S
"El E:xcmo. Caldillo y dUmo. ).~lInI3111i('ll·
t6 s3\oIr:Jn de la Calt:,lral fl las ocho \' mrlliJ
p3-fa lt'c¡hir ('!Ila; rucrla~ ,It' la cillJal a IdS
úllfe, ~ rcpres.pfllariolll'S de 13$ parro lui,s
teJas rle Id O;ócc-i, tlUO llenen pll"a a~i,llr
!l la fiesla.
:;(' dJl';\ segui,l.'lllcnlc priflcipi') ;l 13 {UIl-
ció,¡ rc/i'1ios/l .-\si~lir~ aella el E\('n1O. ~r
GClIerai l;oL-cln_!dul' ,Jll l"la p13l.J} p:O\'in-
cia, en Ilnte'entaclón tle S ~I el Hey J) Al-
r-o-o XIII, IIcrm3no .\la)' r tic 1<1 Corlatlialk
SantJ Orllsla.
r('rrnilmld la mi'J, tn la cllal 13 capilla de
13 r;:letlr~L inl('rprcl:ll~ la lh'¡ tnae,¡uo P~'m­
b~r, JCOlll¡)3iü¡J.1 till nutll la onIUe,IJ, ~e Or-
ganiz:),la ) ~alclr:\ d~ lJ Caletlral la -iolrIUni
s-imJ P/,IJC<'SiÓll (;1'11,,/",,1 'jU" ¡ct:oHPr¡1 13s ca·
Ilb ¡Je c <tcmhre P,II;} lli,igil~e al (;'11111° tld
Toro, donde el E\llIo. ~r Ohi~"o dl'(¡jr 1'1
~untuo;:o Templelt.l flue t'n la Plaz3 citada In
Inanl'do la ¡,il'dad d(' 10~ mOlltJiiE'~c~, c:'t-
pontltil !\Ia alloran'n de los liclc! el tuel pl.l
tle la ::mlla con el cll~l hel1Je<.in al pUl'hlu
,\ las CUJltt)(!C 13 tarde en la C:.rretera de
FranCIa, trozo de '"an Marcos, Cnrt'''l'IlIf al
l'slilo dl'l'//lis. cllc(Jiill~, JII('f/OS de cllbos, {lIen-
les de "ÚIO y bailes IIO/lulares
:-;1'~!IIidamenle tendrá luga!' un 01 iHinal
[al/curso de (tos ron premios en mcl~lico
pard lus vencedor e:, Todos e_,to~ aclo~ serl!n
amenizado~ por illlJ banda ¡Jo lIlú.;ica.
ti IJ:, I\ue\'e )' media ur la noche ae quc·
mal'~ en las El':!' MJ}ore~, un1 ('.cosida co-
lerción de fllc,I}oS (lrIi¡iciCllcs prepal'alla por
el pirOleCnl,.o de Zar.goza ~r, 15an¡~,}' una
1¡311da de mu,ica, tienr ;1 Sil c3rgo la inlcl"
preta~ión ¡Je I'ariadas obras ele concierto.
I';n los rentros (,GaiJineto (It, Hecfeo" y
l<l'niólI Jaquesa,) habr'¡j animados baire.,ob
sequlO de lall simp¡'¡lica~ sooicdac!cs ~ lo. fo-
rhtrl'OS y familias drl MIS F,Or:!(iS,
E:fl el SalOl! 1'1II"iedClCle.~ aLractiras sesione~
de cinematugr:lfo,
I)la 26.-A la~ oncr, en el paseo {(~Iron­
so Xlll,1'I Gnm Misa dc Compaiia con asbte.l-
ela de lodas la~ Juena> rle [a guarnición
fran¡::15 de ~en¡('.io, realidudo'c ~egl>ida­
lIl('nle el de;:tilc de las tl'Ollas. Para esta fie~­
ta, eo el kiosco de tao ímporl3nJe \ la, debi·
damente engalanado, se le\'antar~ arlislico
Altar. decorado,con gtlirnald3s y l!Oreos
A las cualro de la tarJe, la compatS1 de
gif/fl/I/CS y ¡;a~Jll,IOS rccoflNa Je nue\'o las
Fiestas ~'uF/ OU! EN HOMO
y Ferias '. . AHJ PAlR[M
de ¡;¡: 1( CEL!RRIRA
8Am ORQSlA \'. \ LA ClLmAD DE
y <:llW/ JACA
SIN PIDRD "2J ..> Q,L 24 AL 311
PROGRA:N-[ .~
::::e hA eoncedi lo <'1 rctiro. ,'00 r",i·
dencia pn HUP$ca, al eaubine-ro de la
COlDan,lallcia dC' eSla provincia, )Iaria-
uo póTiz.
DespllÓS de breve E'stauoia en esta
ciudad ti dondll Je~ Lrajeron ll.BUULOS par·
tiCIlIll-I('~, hall rE'gre8!lrio á su. CIIS~ de
Dle~cas Jo~ llc!lud ... lados prOpINlIf\O"¡ y
cOmetc¡lllltll~ d" 'Hluella villll D, F .. r-
mio 1<~~ul.Ttin}' D. blau':el Ft!rrer Su-
sín, qllel'itlo~ amigos llUe~trO!l,
liemos tE'uido el gu~to d6 salo ~tU ~l
brillante perla listll. IHll.g,)nes }' bl'
?,lI.rro comandatJt", d!'l H...gimiento de
Galida, O, Flurellcio Palal'i ''', estll~a
do compailero y amigo uue¡,lr) n ql1'eo
de~eamo!' gfllta es~atJcill PIl Jaca.
Circulan ba~talltes dllr09 fa[!OS dr-I
busto de Ama,leo, yU9, aunqlle !U\I?
bien 8cllilado~, ~f' distin~ueo prlllf:l-
palmente de los Ipgillmo9, por la taha
de pe,qo .y licr el metal de una aleacióll
en que l\Qunda mucho el plomo,
Después de haber permall~c"jo u~a
temporada en Zangoza, el saba ~o ul-
timo regre.ó á ... u casa de e~ta. ClUd!ld
la distillgulda E.eiiora D" Nieves P~s­
cador, e~posa del Not.'lrio de esla CIU,
dad O José ~laría Bao<iré~.
PROBAD
:-'e han presentaJo (In f'1 milli~terio
dd llacj"n'la lIun~ ba~es para el srrien-
do d., la Lotería NlIcional
El Gobieno [HUeCe qlle 00 htlÍ. di",-
PUl?sto Ji hacer nin~lI11a cODce~ió[l, io-
leTÍo no se depc~itl?, como gll.rantía pa-
ra responder de 108 preDliOl', la canti-
dad de 27 milloll1?9, cn papel del E<;ta·
do.
Eu h, NorlDt<1 de ,\IIt.estrJS de Hues-
ca ha obtenido con brilldlltes c!lldi~a­
hficaciones d tírulü da ffillC'stra el 0-
IDental, Id seilorit.,l de e~ta ciudad Oro·
¡,ill Betes Calarechll, Ji qUIf'll 8-1 COIDO
ti su ( .. milla, felicitamos sillc<'raml'llte.
LOS CI JOCOLNms :llAnCA
(DE So\L\·,\DOI1. \'ALLE)
AX¡\LIZADO:5 EN EL LABORA-
TORIO ~IU;\lICrPAL DE ZA!{AGO-
ZA y os convellcE'réi1 de r¡Uft son los
mejores por Sil aroma e Inmejorables
(ont!idOIlf'!I ('!;'omIH'alE'$.
STA. OROSIA
Ha llegado aJaoa, donde se propone
pasar una temporada, la dl~~iog[l¡da
@eüora O," Josefa Escobtt.r, vIuda d~
Barbudo. 'raUlQiJn hemo.:! teohlo m~­
cbo gustO eu salllrlar &. uuestrOs aml-
~os, los Sre'" D ¡\lltOI)¡' L1alvo y Don
Baltanr f:'Jrez, de Bluiés.v YeQra re;:-
peotivamer,le,
En el rn"tltuto de HllBsca ha obtE'l1i-
do el grado) de Dll.cIJlller, ¡J.,spue,¡ ¡J(l
brillantes Pjer('icios d~ revlÍ.~¡ la, el jo-
ven de e~tf1 (Jillrlfld)' fI.\'ent, prlo 11ll1m-
!lO del colegio de b:,(Juelas l'i ... l", Rli·
mundo Garoíu, ~llhor ... blleulI,
Leemos en la prensa de Zar~goZll
que muy en bre\'e J1t'gani. á e-ta ciudad
eu cornpaliía de su dlStieguida señon,
el reputal!o doctor y ex·alcalde de
aquelh, ca¡Jltal, Sr IUllzo,
Ha fijado su ulsidenciB; .en csta ciu
dad IRs distinguida! famtlla!' lle nues-
tros partic.l1lares amigo~, D. Juan Ba~­
bao D Tomás 01Jnres y D, AntolllO
Beroardill, ('llpitll,nel'l y Mt~~ico Mayor
re,¡pHf_ivameote del Regimwnto de Ga-
licia. Bien venidos
1
